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Resumen 
 
 
Se presentan los resultados de un estudio comparativo con el objeto  de conocer  el 
estado de situación a través de la presencias/ausencias de las Políticas de Desarrollo de la 
Colección en bibliotecas universitarias argentinas públicas y privadas, en páginas web. Se 
aplicaron procedimientos cuantitativos al relevamiento realizado entre los años 2015 y 2016, 
demostrando a través de su análisis, la mayor presencia de PDC en  bibliotecas  de  
universidades privadas, que en públicas. 
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Introducción 
 
 
La enorme producción de información, su selección, adquisición, almacenamiento, 
preservación y el impacto de las nuevas tecnologías determinan el tamaño y la calidad de la 
colección en las bibliotecas,  repercutiendoen el desarrollo decada una,  particularmente para   
las universitarias en las cuales el tamaño y calidad de la misma estará siempre supeditado 
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rigurosamente a la situación presupuestaria concreta de la misma, con el objeto de alcanzar     
los estándares recomendados para “garantizar la prestación de un servicio adecuado a las 
necesidades de información y de investigación académica especializada” (Universidad…, 
2014). 
La difícil situación económica de muchos países, como el nuestro, ha creado la 
necesidad del desarrollar redes de adquisición cooperativas, préstamos interbibliotecarios y 
consorcios de bibliotecas para maximizar los mínimos esfuerzos y así, beneficiar  a  los  
usuarios de sus servicios, la problemática planteada es ¿cómo mantener la calidad de la 
colección para brindar buenos servicios? En relación a lo a ello es que las Políticas de  
Desarrollo de la Colección (en adelante, PDC) serán las que siempre deberán estar presentes 
para lograr tal objetivo con éxito, considerando siempre y previamente, las necesidades de 
información de la comunidad. 
En el caso de las bibliotecas universitarias el personal bibliotecario es quien tiene la 
visión global de la colección, por ello es el que está en mejores condiciones de definir un 
desarrollo de la colección coherente y equilibrada, ayudándose siempre en su relación con el 
usuario, presencial/virtual y sus necesidades informativas. Para determinar este  accionar es  
muy importante contar con estudios que permitan analizar cuantitativa y cualitativamente los 
hábitos de información de aquellos, destacándose principalmente los  estadísticos  para 
establecer con claridad la tipología de los mismos. 
A pesar de que “Algunas bibliotecas argentinas, tímidamente están poniendo sus PDC 
en sus páginas virtuales, y esto cada vez va a ser más necesario para dar conocimiento de  
cómo va a estar conformada la colección. (Díaz Jatuf, 2011), pero ¿cuántas y cuáles son? 
 
 
1. Objetivo e hipótesis de la investigación 
 
 
El objetivo general del presente estudio es poder contar con un estudio nacional sobre   
el estado de situación de las PDC en bibliotecas universitarias argentinas públicas y privadas,    
y a partir de ahí, establecer una comparación entre las mismas. 
La hipótesis se fundamenta en que la falta de estudios existentes sobre el tema  
desarrollo de la colección en bibliotecas argentinas,  se ve  reflejada en la escasa presencia de  
las PDC en las páginas web de las bibliotecas. 
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2. Marco teórico y conceptual 
La universidad siempre ha representado el lugar por excelencia de formación y 
conocimiento, desde la más antigua, la madraza Qarawiyyinen Fez, Marruecos creada e 
impulsada por una mujer Fatima Al-Fihriue, hasta las actuales. Las mismas  constituyen un  
lugar de formación académica y de transformación, donde conviven conjuntamente con sus 
respectivas bibliotecas. Ellas conforman el lugar necesario de aquellas instituciones para, la 
enseñanza, investigación y creación de nuevos conocimientos, reafirmando su papel principal 
como lugar educativo y como animadoras de los estudiantes a la búsqueda personal del 
conocimiento. 
REBIUN (2013) establece, como definiciónde la biblioteca universitaria como: 
 
"…un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación y  
las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad 
/Institución en su conjunto. La biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la 
difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del 
conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la 
Universidad/Institución, realizando las actividades que esto implica de  forma  
sostenible y socialmente responsable." 
Cómo bien establece la definición, dentro de sus competencias está  su  colección a 
través de los recursos de información. Para ello y con el objeto de abordar esta investigación, 
será construido sobre los siguientes términos: 
Colección es aquella formada por todos los documentos ofrecidos por una biblioteca a 
sus usuarios. Comprende los ítems que se tiene a nivel local y los recursos remotos, 
acorde a los derechos de acceso permanente o temporal, adquiridos a  través  de  la 
propia biblioteca, de consorcios o de financiación externa; e  incluidos en el OPAC o    
en otras bases de datos. No se incluyen enlaces a recursos de Internet a los que la 
biblioteca no tiene derecho de acceso legal (ISO 2789:2003). 
Desarrollo de la Colección:“es un proceso que permite identificar las fortalezas y 
debilidades de la colección de materiales de una biblioteca con base  en  las  
necesidades de los usuarios y los recursos de  la comunidad,  y el intento de  corregir  
las necesidades que se detecten” (Evans, 2000). Esta mismo término y desde una 
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óptica más nacional se puede establecer que “El   desarrollo   de    la    colección    es   
el  proceso   organizativo,   intelectual   y  administrativo   que   incluye   las   
actividades de estudios de la comunidad, selección, adquisición, evaluación, 
preservación y descarte de la colección –en cualquier medio- con el  objeto  de 
satisfacer de necesidades de información, de un modo eficiente, rápido y económico  a 
la población a la que sirve” (Díaz-Jatuf, 2011) 
Política de Desarrollo de  la Colección “es un documento que testimonia cuáles son  
las metas y objetivos que se plantea cada unidad de información, con  las  
características particulares que la hacen única” (Aguado, 2011). Esta política no 
constituye una decisión estanca dentro de la institución bibliotecaria, está relacionada 
con los diferentes elementos estructurales y dinámicos que la componen  en función a  
las metas dirigidas a la satisfacción de los usuarios. 
En Argentina, el primer estudio sobre DC está planteado por Susana  Romanos  de 
Tiratel (1997), dónde establece que “En nuestro país, se carece de un volumen importante de 
literatura producida a partir de estudios de usuarios y, en la mayoría de las bibliotecas, no 
existen documentos que formulen las políticas de desarrollo de la colección que se han 
adoptado”, existiendo algunos relevamientos realizados sobre bibliotecas universitarias 
(Herrera, 1995), sobre automatización (Barber y otros, 1999) y otro sobre  análisis de  sitios  
web (Patalano, 2002). Sobre PDC existen dos pequeños aportes (Miguel y González,  2010)   
con un pequeño directorio de bibliotecas nacionales y extranjeras y otro llevado a cabo por Díaz-
Jatuf, Borguez y Strocovsky (2011, agosto) sobre bibliotecas de la Universidad  de  Buenos 
Aires. Pero “Pese a lo antes mencionado, las bibliotecas de universidades argentinas realizan 
grandes esfuerzos por desarrollar sus colecciones, entre ellas las digitales y se  propone que 
sean las mismas agentes de cambio a través de la  implementación  de  experiencias prácticas y 
plasmar nuestras realidades, sin vergüenza, para poder avanzar”. (Díaz Jatuf, Borguez y 
Strocovsky, 2011) 
 
 
3. Método y procedimiento 
 
 
La presente investigación presenta una metodología cuantitativa con el fin de hacer un 
seguimiento cronológico del relevamiento y observar sus variaciones/comparaciones, a través 
del siguiente procedimiento: 
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1º El relevamiento bibliográfico de literatura científica fue realizado a través de las bases  
de datos especializadas, accesibles a través de la Biblioteca Electrónica y las colecciones 
impresas especializadas. La literatura gris fue relevada a través de la colección del INIBI, 
SISBI y de los diferentes sitios web. 
2º El relevamiento de las PDC fue realizado a través de la navegación en internet de 
bibliotecas universitarias argentinas que posean su página web y su PDC completa (no se 
incluyeron reglamentaciones parciales), a través de la observación directa, usando como 
herramienta principal el listado de universidades e institutos universitarios que posee el 
portal del Ministerio de Educación de la Nación. En el caso de las Bibliotecas de la 
Universidad de Buenos Aires, se corroboraron los datos con el  directorio de  bibliotecas  
del SISBI. A partir  de ahí  se transcribieron los datos en planillas Excel y posteriormente  
se graficaron los mismos. 
3º Se realizó un análisis de datos comparativos de representación de las mismas entre 
universidades nacionales y privadas, para la confrontación, el análisis de los datos y sus 
respectivos resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
 
4. Análisis de datos 
Para el análisis de datos, se tomó el territorio argentino y fueron divididos por las 
siguientes regiones geográficas, para abordar el relevamiento de las universidades e institutos 
universitarios: 
Capital Federal 
 
Bonaerense: Provincia de Buenos Aires 
 
Centro-Norte: Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, 
Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Formosa, Salta y Jujuy. 
Cuyo-Sur: Mendoza, Catamarca, San Juan, San Luis, Rio Negro, Neuquén, 
Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
Para el relevamiento de las instituciones se tuvo en cuenta: 
 
- En la Universidades Nacionales, que tuvieran colegiosde nivel medio (Buenos Aires, 
Córdoba, La Plata) se incluyeron en el relevamiento. 
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- En la Universidad de Buenos Aires, se incluyeron las bibliotecas del SISBI, de los 
colegios de nivel medio y del CBC. 
- La Universidad Tecnológica Nacional tiene 31 Facultades regionales en todo el país. 
Se incluyó en la Zona 1 – Capital Federal 
- En el caso de las universidades privadas, varias cuentan con facultades en el Gran 
Buenos Aires o en el interior del país, que tienen sus correspondientes bibliotecas (Ej: 
Universidad Católica Argentina), pero éstas integran un sistema dirigido por la  
biblioteca central, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La tabulación y graficación se realizó a través del Excel. 
 
5. Resultados 
5.1. Resultados de bibliotecas universitarias relevadas por áreas 
geográficas 
 
Bibliotecas Universitarias Públicas 
 
 
 
 
17 
 
20 
64 Capital Federal 
Bonaerense 
Centro-Norte 
Sur 
 
39 
 
Bibliotecas universitarias públicas 
área porcentaje 
Capital Federal 46% 
Bonaerense 28% 
Centro-Norte 14% 
Cuyo-Sur 12% 
 
Gráfico y tabla 1. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas relevadas por área 
geográfica 
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Capital Federal 
3 
33 
Univ. Públicas 
Univ. Privadas 
 
 
Bibliotecas universitarias privadas 
área porcentaje 
Capital Federal 48% 
Bonaerense 17% 
Centro-Norte 25% 
Cuyo-Sur 10% 
 
 
Gráfico y tabla 2.Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias privadas relevadas por área 
geográfica 
 
 
 
Porcentajes 
Universidades públicas Universidades privadas 
8% 92% 
 
 
Gráfico y tabla 3. Cantidad y porcentajes de universidades públicas y privadas relevadas en Capital 
Federal 
Bibliotecas Universitarias Privadas 
7 
17 
33 
12 
Capital Federal 
Bonaerense 
Centro-Norte 
Sur 
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Argentina 
53 
67 
Universidades públicas 
Universidades privadas 
 
 
Porcentajes 
Bibliotecas universidades 
públicas 
Bibliotecas universidades 
privadas 
66% 34% 
 
 
Gráfico y tabla 4. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universidades públicas y privadas relevadas 
en Capital Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Resultados de bibliotecas relevadas por Argentina 
 
 
Porcentajes 
Universidades Públicas Universidades Privadas 
44% 56% 
 
 
Gráfico y tabla 5. Cantidad y porcentajes de universidades públicas y privadas relevadas.  
Capital Federal 
33 
64 
Bibliotecas univ. públicas 
Bibliotecas univ. privadas 
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Universidades privadas 
7 
16 
33 
11 
Capital Federal 
Bonaerense 
Centro-Norte 
Cuyo-Sur 
 
 
Universidades públicas por áreas geográficas 
área porcentaje 
Capital Federal 6% 
Bonaerense 35% 
Centro-Norte 34% 
Cuyo-Sur 25% 
 
 
Gráfico y tabla 6.Cantidad y porcentajes de universidades públicas relevadas por área geográfica 
 
 
Universidades Privadas por áreas geográficas 
área cantidad 
Capital Federal 50% 
Bonaerense 16% 
Centro-Norte 24% 
Cuyo-Sur 10% 
 
 
Gráfico y tabla 7.Cantidad y porcentajes de universidades privadas relevadas por área geográfica. 
Universidades públicas 
13 
3 
19 
18 
Capital Federal 
Bonaerense 
Centro-Norte 
Cuyo-Sur 
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Bibliotecas universitarias 
Públicas Privadas 
67% 33% 
 
 
Gráfico y tabla 8. Cantidad y porcentajes de bibliotecas de universidades públicas y privadas 
relevadas en todo el país. 
 
 
 
 
 
 
5.3. Resultados de presencia/ausencia de Políticas de Desarrollo de la 
Colección (PDC) por áreas geográficas 
 
 
Bibliotecas universitarias de Capital Federal 
Con PDC Sin PDC 
4% 96% 
 
 
Gráfico y tabla 9. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias con presencia/ausencia de PDC 
en Capital Federal 
Capital Federal 
4 
93 
Bibliotecas Universitarias Con 
PDC 
Bibliotecas Universitarias Sin 
PDC 
Argentina 
69 
140 
Bibliotecas univ. públicas 
Bibliotecas univ. privadas 
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Capital Federal 
3 
30 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Sin PDC 
 
 
Bibliotecas universitarias públicas de Capital 
Federal 
Con PDC Sin PDC 
2% 98% 
 
 
Gráfico y tabla 10. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas con 
presencia/ausencia de PDC en Capital Federal 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias privadas de Capital 
Federal 
Con PDC Con PDC 
9% 91% 
 
 
Gráfico y tabla 11. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias privadas con 
presencia/ausencia de PDC en Capital Federal 
Capital Federal 
1 
63 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Sin PDC 
12  
Bonaerense 
12 
39 
Bibliotecas univ. públicas 
Bibliotecas univ. privadas 
 
 
Bonaerense 
Universidades públicas Universidades privadas 
63% 37% 
 
 
Gráfico y tabla 12. Cantidad y porcentajes de universidades públicas y privadas bonaerenses 
 
 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias bonaerenses 
Bibliotecas públicas Bibliotecas privadas 
76% 24% 
 
 
Gráfico y tabla 13. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas y privadas 
bonaerenses 
Bonaerense 
11 
19 
Univ. Públicas 
Univ. Privadas 
13  
Bonaerense 
1 
38 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Sin PDC 
 
 
Bibliotecas universitarias bonaerenses 
Bibliotecas públicas con PDC Bibliotecas privadas sin PDC 
4% 96% 
 
 
Gráfico y tabla 14. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas y privadas 
bonaerenses con presencia/ausencia de PDC 
 
 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias bonaerenses 
Bibliotecas universitarias 
públicas con PDC 
Bibliotecas universitarias 
privadas sin PDC 
3% 97% 
 
 
Gráfico y tabla 15. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas bonaerenses con 
presencia/ausencia de PDC 
Bonaerense 
2 
49 
Bibliotecas Universitarias Con 
PDC 
Bibliotecas Universitarias Sin 
PDC 
14  
Centro-Norte 
16 
18 
Universidades Públicas 
Universidades Privadas 
 
 
Bibliotecas universitarias bonaerense 
Bibliotecas Públicas con Bibliotecas Privadas SIN 
8% 92% 
 
 
Gráfico y tabla 16. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias privadas bonaerenses con 
presencia/ausencia de PDC 
 
 
 
 
 
 
Centro-Norte 
Universidades Públicas Universidades Privadas 
53% 47% 
 
 
Gráfico y tabla 17. Cantidad y porcentajes de universidades públicas y privadas de Centro-Norte 
Bonaerense 
1 
11 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Sin PDC 
15  
Centro-Norte 
2 
35 
Bibliotecas Universitarias Con 
PDC 
Bibliotecas Universitarias Sin 
PDC 
 
 
Bibliotecas universitarias Centro-Norte 
Bibliotecas Universidades Públicas Bibliotecas Universidades Privadas 
54% 46% 
 
 
Gráfico y tabla 18. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas y privadas de 
Centro-Norte 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias públicas Centro-Norte 
Con PDC Sin PDC 
5% 95% 
 
 
Gráfico y tabla 19. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas y privadas con 
presencia/ausencia de PDC de Centro-Norte 
Centro-Norte 
17 
20 
Bibliotecas univ. públicas 
Bibliotecas univ. privadas 
16  
Centro-Norte 
1 
16 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Sin PDC 
 
 
Bibliotecas universitarias públicas Centro-Norte 
Con PDC Sin PDC 
5% 95% 
 
 
Gráfico y tabla 20. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas con 
presencia/ausencia de PDC de Centro-Norte 
 
 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias privadas Centro-Norte 
Con PDC Sin PDC 
6% 94% 
 
 
Gráfico y tabla 21. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias privadas con 
presencia/ausencia de PDC de Centro-Norte 
Centro-Norte 
1 
19 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Sin PDC 
17  
Cuyo-Sur 
7 
17 
Bibliotecas  univ. públicas 
Bibliotecas  univ. privadas 
 
 
 
 
Universidades 
Universidades Públicas Universidades Privadas 
65% 35% 
 
 
Gráfico y tabla 22. Cantidad y porcentajes de universidades públicas y privadas relevadas de Cuyo- 
Sur 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias 
Bibliotecas Públicas Bibliotecas Privadas 
71% 29% 
 
 
Gráfico y tabla 23. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas y privadas 
relevadas del Cuyo-Sur 
Cuyo-Sur 
7 
13 
Universidades públicas 
Universidades privadas 
18  
Cuyo-Sur 
1 
16 
Bibliotecas universitarias 
públicas con PDC 
Bibliotecas universitarias 
públicas sin PDC 
 
 
Bibliotecas universitarias Cuyo-Sur 
Con PDC Sin PDC 
4% 96% 
 
 
Gráfico y tabla 24. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas y privadas con 
presencia/ausencia de PDC de Cuyo-Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias públicas Cuyo-Sur 
Con PDC Sin PDC 
4% 96% 
Cuyo-Sur 
1 
23 
Bibliotecas universitarias con 
PDC 
Bibliotecas universitarias sin 
PDC 
19  
Cuyo-Sur 
0 
7 
Bibliotecas universitarias 
privadas con PDC 
Bibliotecas universitarias 
privadas sin PDC 
Argentina 
9 
200 
Bibliotecas universitarias 
sin PDC 
Bibliotecas universitarias 
con PDC 
Gráfico y tabla 25. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias públicas con 
presencia/ausencia de PDC de Cuyo-Sur 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias privadas Cuyo-Sur 
Con PDC Sin PDC 
0% 100% 
 
 
Gráfico y tabla 26. Cantidad y porcentajes de bibliotecas universitarias privadas con 
presencia/ausencia de PDC de Cuyo-Sur 
 
 
 
4. Relevamiento de PDC en Argentina 
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Argentina 
4 
136 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Públicas Sin PDC 
Argentina 
4 
65 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Con PDC 
Bibliotecas Universitarias 
Privadas Sin PDC 
Bibliotecas universitarias públicas y privadas argentinas 
Con PDC Sin PDC 
4% 96% 
 
 
Gráfico y tabla 27. Cantidad y porcentajes de bibliotecas públicas y privadas argentinas con 
presencia/ausencia de PDC 
 
 
Bibliotecas universitarias públicas argentinas 
Con PDC Sin PDC 
3% 97% 
 
 
Gráfico y tabla 28. Cantidad y porcentajes de bibliotecas públicas con presencia/ausencia de PDC 
 
 
 
 
Bibliotecas universitarias privadas argentinas 
Con PDC Sin PDC 
6% 94% 
 
 
Gráfico y tabla 29. Cantidad y porcentajes de bibliotecas privadas con presencia/ausencia de PDC 
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6. Conclusiones 
Se cumplimenta el objetivo propuesto al analizar, a través de la navegación en internet, 
las páginas web de las bibliotecas universitarias argentinas que poseen su PDC completa, a 
través de la observación directa. 
Se establece en el presente estudio que el 96% de las bibliotecas universitarias  
argentinas públicas y privadas no poseen PDC en sus bibliotecas, siendo las bibliotecas 
universitarias privadas las que más poseen (6%) sobre las bibliotecas universitarias públicas 
(3%), concentrándose en Capital Federal. 
Hoy“El reto de la biblioteca universitaria a principios del nuevo milenio es poder 
compaginar el servicio a nuestros usuarios más cercanos, que  nuestro  carácter determina,  
con la ética más alta del pensamiento humanista representada por el espíritu universitario de 
compromiso hacia ciudadanos que superan nuestras fronteras” (Magán-Walls, 2002). El 
servicio será dado, a través de la colección más pertinente que determine la ética profesional, 
para ayudar conformar una ciudadanía más responsable en función a las necesidades 
informativas de la comunidad. Cambiar esta realidad, por parte de las bibliotecas argentinas, 
será el primer desafío. 
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ANEXOS 
 
1. Listado de páginas web de bibliotecas universitarias argentinas públicas 
 
Zona Universidad Facultad/Instituto Sitio Web 
Capital 
Federal 
 
Universidad de Buenos Aires 
Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI) - Secretaría de Ciencia y 
Técnica - Rectorado UBA 
 
http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio 
  Agronomía http://www.agro.uba.ar/biblioteca 
  Arquitectura, Diseño y Urbanismo http://biblioteca.fadu.uba.ar/tiki-index.php 
  *Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. 
Buschiazzo- (B. Andrés Blanqui) 
 
http://www.iaa.fadu.uba.ar/biblioweb/ 
  *Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente http://biblioteca.fadu.uba.ar/catalogo/isubusqueda.html 
  Ciencias Económicas (B. Prof. Emérito Alfredo L. Palacios) http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/ingresar.htm 
  *Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos 
Cuantitativos para la Gestión 
 
http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=content/oc-biblioteca-0 
  Ciencias Exactas y Naturales (B. Dr. Luis Federico Leloir) http://www.bl.fcen.uba.ar/ 
   
*Hemeroteca del Departamento de Física Juan José Giambiagi 
http://www.df.uba.ar/actividades-y-servicios/hemeroteca/informacion- 
general 
  *Biblioteca del Departamento de Matemática Julio Rey Pastor http://cms.dm.uba.ar/hemeroteca/ 
  *Biblioteca del Instituto de Astronomía y Física del Espacio http://www.iafe.uba.ar/docs/biblioteca.html 
  *Biblioteca del Instituto de Física del Plasma http://www.lfp.uba.ar/es/biblioteca.php 
  *Biblioteca del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental No 
  Ciencias Sociales (B. Prof. Norberto Rodríguez Bustamante) http://www.sociales.uba.ar/?page_id=12145 
  *Instituto de Investigaciones Gino Germani http://iigg.sociales.uba.ar/informacion-general/ 
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  Ciencias Veterinarias http://www.fvet.uba.ar/biblioteca/index.php 
  Derecho http://www.derecho.uba.ar/biblioteca/ 
  *Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja http://bibgioja.derecho.uba.ar/site/php/index.php 
  Farmacia y Bioquímica (B. Dr. Juan A. Sánchez) http://www.ffyb.uba.ar/biblioteca/biblioteca?es 
  *Instituto de Investigaciones Farmacológicas No 
  Filosofía y Letras (B. Prof. Augusto Raúl Cortazar)₁  http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/ 
  *Instituto de Arqueología http://arqueologia.institutos.filo.uba.ar/biblioteca 
  *Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl H. Castagnino http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/artesp/home.htm 
  *Instituto de Ciencias Antropológicas No 
  *Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación http://iice.institutos.filo.uba.ar/biblioteca-y-hemeroteca 
  *Instituto de Filología Clásica http://ifc.institutos.filo.uba.ar/ 
   
*Instituto de Filología y Literatura Hispánicas Dr. Amado Alonso 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/filoylihisp/bibliote 
ca.html 
  *Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn http://filosofia.institutos.filo.uba.ar/biblioteca 
   
*Instituto de Geografía Dr. Romualdo Ardissone 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/biblioteca.ht 
ml 
  *Instituto de Historia Antigua Oriental Dr. Abraham Rosenvasser http://ihao.institutos.filo.uba.ar/biblioteca 
   
*Instituto de Historia Antigua y Medieval Prof. José Luis Romero 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaym 
edieval/patrimonioyarchivo.htm 
  *Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/biblioteca 
  *Instituto de Historia de España Claudio Sánchez Albornoz http://ihe.institutos.filo.uba.ar/biblioteca 
  *Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano No 
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  *Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género http://iiege.institutos.filo.uba.ar/biblioteca.php 
  *Instituto Interdisciplinario Tilcara (B. Rebeca Molinelli Wells de Marquez 
Miranda) 
 
http://tilcara.filo.uba.ar/?page_id=50 
   
*Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/biblio 
teca-pdc.pdf 
  *Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América 
Latina 
 
No 
  *Instituto de Lingüística http://il.institutos.filo.uba.ar/biblioteca 
   
*Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/rojas/miWeb/inde 
x.html 
   
*Instituto de Literatura Hispanoamericana (B. Pedro Henríquez Ureña) 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/lithispa/ilh/biblio. 
htm 
  *Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti http://museoetnografico.filo.uba.ar/biblioteca-0 
  *Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Payró No 
  Ingeniería (B. Ing. Enrique Butty) http://www.fi.uba.ar/es/biblioteca 
  *Departamento de Electrónica http://labi.fi.uba.ar/labi/biblio 
  *Departamento de Transporte. Escuela de Graduados Ingeniería de 
Caminos (B. Ing. Enrique Humet) 
 
No 
  Medicina (B. Juan José Montes de Oca) http://www.bibliomedicinadigital.fmed.uba.ar/ 
  *Escuela de Salud Pública (B. Prof. Dr. David Sevlever) http://www.fmed.uba.ar/depto/saludpublica/biblioteca_new.htm 
  *Instituto de Biología Celular y Neurociencias Prof. Eduardo de Robertis No 
  Odontología (B. Dr. José Arce) http://biblio.odontologia.uba.ar/site/php/index.php 
  Psicología (B. María Martina Casullo) http://www.psi.uba.ar/biblioteca.php?var=biblioteca/biblioteca.php 
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  Centro Franco Argentino de Altos Estudios http://www.uba.ar/cfa/contenido.php?id=54 
  Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari No 
  Instituto de Oncología Ángel H. Roffo No 
  Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. Raúl Vaccarezza http://www.vaccarezza.fmed.uba.ar/web/?q=node/28 
  Hospital de Clínicas José de San Martín http://www.hospitaldeclinicas.uba.ar/contenidos.php?id=18 
  Centro Universitario Devoto (B. Santa Clara de Asís) No 
  Ciclo Básico Común http://www.cbc.uba.ar/Biblioteca 
  Colegio Nacional de Buenos Aires http://www.cnba.uba.ar/academico/institutos-y-dependencias/biblioteca 
  Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini http://www.cpel.uba.ar/seccion.php?sec=43 
  Esc.de Educ.Técnica Profesional de Nivel Medio en Prod.Agropecuaria y 
Agro-alimentaria 
 
No 
 Nacional de las Artes  No 
 Tecnológica Nacional - Regional Buenos Aires  http://www.utn.edu.ar/secretarias/academica/bibliotecas.utn 
Bonaerense Universidad Nacional Arturo Jauretche  https://www.unaj.edu.ar/bibliounaj/ 
 Universidad Nacional de Avellaneda  http://www.undav.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de General San Martín  http://2015.unsam.edu.ar/biblioteca_central/ 
  
Universidad Nacional de General Sarmiento 
 http://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/file/ubyd/NormativaMANUALPAR 
AELFUNCIONAMIENTODELAUByD2daedicion.pdf 
 Universidad Nacional de Hurlingham  NO 
 Universidad Nacional de José Clemente Paz  http://www.unpaz.edu.ar/unpaz/124 
 Universidad Nacional de la Matanza  http://www.unlam.edu.ar/index.php?seccion=2&idArticulo=447 
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 Universidad Nacional de Lanús  http://www.unla.edu.ar/index.php/sobre-la-biblioteca 
 Universidad Nacional de Lomas de Zamora  http://www.biblioteca.unlz.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Luján  http://www.biblioteca.unlu.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Mar del Plata  http://biblio1.mdp.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Moreno  http://biblioteca.unm.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-main.pl 
 Universidad Nacional de Quilmes  http://www.unq.edu.ar/secciones/12-biblioteca/ 
 Universidad Nacional de Tres de Febrero  http://untref.edu.ar/secciones-institucional/biblioteca/ 
 Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires 
  
http://www.biblio.unicen.edu.ar/ 
 Universidad Nacional del Oeste  http://www.uno.edu.ar/index.php/biblioteca/201-biblioteca-central-de-la-uno 
 Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires 
  
http://biblioteca.unnoba.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de La Plata Portal Roble http://roble.unlp.edu.ar/cynin/ 
  Biblioteca Pública http://biblio.unlp.edu.ar/ 
  Facultad Arquitectura y Urbanismo http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/html/40 
  Facultad Bellas Artes http://bibliofba.unlp.edu.ar/ 
  Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/biblioteca/pagina-de-la-biblioteca 
  Facultad de Ciencias. Económicas http://www.econo.unlp.edu.ar/biblioteca 
  Facultad de Ciencias. Exactas Bib. Fisica http://biblio.fisica.unlp.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-main.pl 
  Facultad de Ciencias. Exactas Bib. Matemática http://www.mate.unlp.edu.ar/biblioteca.php 
  Facultad de Ciencias. Exactas Bib. Central http://www.exactas.unlp.edu.ar/bibliotecas 
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  Facultad de Ciencias Médicas http://www.med.unlp.edu.ar/index.php/biblioteca3 
  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales http://www.jursoc.unlp.edu.ar/noticias-biblioteca 
   
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
http://www.frbb.utn.edu.ar/frbb/index.php?option=com_content&view=articl 
e&id=667&Itemid=890 
  
Universidad Tecnológica Nacional - Regional 
 
Avellaneda 
http://www.fra.utn.edu.ar/?banner=no&id=522&mainid=521&idn=522&subm 
enu=0 
   
Bahía Blanca 
http://www.frbb.utn.edu.ar/frbb/index.php?option=com_content&view=articl 
e&id=667&Itemid=890 
  Delta http://www.frd.utn.edu.ar/?q=biblioteca_delta 
  General Pacheco http://www.frgp.utn.edu.ar/biblioteca?id=212 
  Haedo http://www.frh.utn.edu.ar/ 
  La Plata https://biblioteca.frlp.utn.edu.ar/ 
  San Nicolás http://www.frsn.utn.edu.ar/frsn/index.asp 
  Trenque Lauquen http://www.frtl.utn.edu.ar/Biblioteca/Busqueda.asp 
  I.N.S.P.T http://www.inspt.utn.edu.ar/biblioteca.html 
  U.A. Mar del Plata http://www.mdp.utn.edu.ar/biblioteca.php 
Centro- 
Norte 
 
Universidad Nacional de Catamarca 
  
http://www.unca.edu.ar/ 
 Universidad Nacional del Chaco Austral  http://www.uncaus.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Chilecito  http://www.undec.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Córdoba (1) - Biblioteca 
Mayor 
  
http://www.unc.edu.ar/ 
  
Universidad Nacional de Córdoba (2) - Facultad 
 http://www.lenguas.unc.edu.ar/ 
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 de Lenguas   
 Universidad Nacional de Córdoba (3) - Facultad 
de Filosofía y Humanidades 
  
http://www.ffyh.unc.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Cuyo  http://www.uncu.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Entre Ríos  http://www.uner.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Formosa  http://www.unf.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Jujuy  http://www.unju.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de la Rioja  http://www.unlar.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Misiones  http://www.unam.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Río Cuarto  http://www.unrc.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Rosario  http://www.unr.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Salta  http://www.unsa.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Santiago del Estero  http://www.unse.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Tucumán  http://untnoticias.unt.edu.ar/ 
 Universidad Nacional del Nordeste  http://www.unne.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Villa María  http://www.unvm.edu.ar/ 
 Universidad Nacional del Litoral  http://www.unl.edu.ar/ 
 
Sur 
 
UTN ( Facultad Regional Mendoza) 
 http://www.frm.utn.edu.ar/index.php?option=com_content&view=section&id 
=15&Itemid=257 
 Universidad Nacional de Cuyo (UNCU)  http://www.uncu.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de San Juan  http://www.unsj.edu.ar/bibliotecas.php 
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 Universidad Nacional de San Luis  http://biblioteca.unsl.edu.ar/website/pdf/reglamento_ord3.pdf 
 Universidad Nacional de Villa Mercedes  http://web.unvime.edu.ar/unvime/ 
 Universidad Nacional de la Punta  http://www.ulp.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Río Negro  http://unrn.edu.ar/blogs/sede-atlantica/biblioteca/ 
 Universidad Nacional del Comahue  http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/?q=node/18 
 Universidad Nacional del Comahue  http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/?q=node/2 
 UTN ( Puerto Madrid)  http://www.utn.edu.ar/default.utn 
 Universidad Nacional de la Patagonia  http://www.biblioteca.unp.edu.ar/bcentral/sistema/biblio_sistema.htm 
 Universidad Nacional de la Pampa  http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/defaultns.htm 
 Universidad Nacional del Sur  http://bc.uns.edu.ar/es/node/15 
 Universidad Nacional del Sur  http://bc.uns.edu.ar/es/node/15 
 Universidad Nacional de la Patagonia Austral  http://www.unpa.edu.ar/ 
 Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur 
  
http://www.untdf.edu.ar/ 
 Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Río 
Grande 
  
http://www.utn.edu.ar/default.utn 
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2. Listado de páginas web de bibliotecas universitarias argentinas privadas 
 
Zona Universidad Facultad Sitio Web 
Capital Federal Universidad Abierta Interamericana  http://biblioteca.vaneduc.edu.ar/ 
 Universidad Argentina de la Empresa (UADE)  http://biblio.uade.edu.ar:8080/client/biblioteca/eurl.axd/e3fc85b95c70674b8aa77d4465e032f5 
 Universidad Argentina John F. Kennedy  https://www.kennedy.edu.ar/Paginas/Investigacion/Biblioteca.aspx 
 Universidad Austral  http://www.austral.edu.ar/biblioteca/ 
 Universidad CAECE (B. Marisel Montoto Rodríguez)  http://www.ucaece.edu.ar/index.php/biblioteca 
 Pontificia Universidad Católica Argentina  http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/sistema-de-bibliotecas/ 
 Universidad de Belgrano  http://ubbd.ub.edu.ar/ 
 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)  http://www.uces.edu.ar/biblioteca/ 
 Universidad de Flores  http://institucional.uflo.edu.ar/uflo/espacioUFLO/2-biblioteca 
 Universidad de Palermo  http://www.palermo.edu/biblioteca/ 
 Universidad del CEMA (B. Adrián Guisarri)  http://www.ucema.edu.ar/biblioteca 
 Universidad del Cine  http://ucine.edu.ar/index.php/biblioteca/ 
 Universidad del Museo Social Argentino (B. Emilio Frers)  http://www.umsa.edu.ar/biblioteca/ 
 Universidad del Salvador  http://bibliotecas.usal.edu.ar/ 
 Universidad Favaloro (B. Ezequiel Martínez Estrada)  http://www.favaloro.edu.ar/site/index.php?id=79 
 Universidad ISALUD (B. Dr. Néstor Rodríguez Campoamor)  http://www.isalud.edu.ar/biblioteca/biblioteca.php 
 Biblioteca Maimonides  http://www.maimonides.edu/es/centro.php?numero=14 
 Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)  http://umet.edu.ar/biblioteca/ 
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 Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo  No 
 Universidad Torcuato Di Tella  http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=1496&id_item_menu=3156 
 Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina  http://www.universidad-policial.edu.ar/biblioteca.html 
 Instituto Universitario de Seguridad Marítima  No 
 Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina  http://www.iugna.edu.ar/biblioteca.html 
 Universidad de la Defensa Nacional  No 
 Instituto Universitario del Hospital Italiano  http://www.hospitalitaliano.org.ar/biblioteca/ 
 Instituto Tecnológico de Buenos Aires  http://www.itba.edu.ar/es/la-universidad/biblioteca 
 Instituto Universitario ISEDET  http://isedet.edu.ar/biblioteca/ 
 Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios  http://biblioteca.iuean.edu.ar/sitio/inicio.asp 
 Instituto Universitario ESEADE (B. Federico Pinedo)  http://www.eseade.edu.ar/institucional/biblioteca/biblioteca.html 
 Instituto Universitario CEMIC  http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/linksfrommenu.asp?ID=825 
 Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló  http://www.barcelo.edu.ar/frontend.php/contenido1/108 
 Inst.Universitario de Salud Mental de la Asoc. Psicoanalitica de Bs. As.  http://www.iusam.edu.ar/biblioteca/ 
 Instituto Universitario River Plate  No 
Bonaerense Universidad Austral Sede Pilar-FCB http://www.austral.edu.ar/biblioteca/biblioteca-fcb/ 
  Sede IAE http://www.iae.edu.ar/es/LaEscuela/Biblioteca/Paginas/default.aspx 
 Universidad de San Andrés  http://biblioteca.udesa.edu.ar/files/Site/PDF/Pol%C3%ADtica%20de%20Desarrollo%20de%20Coleccion.pdf 
 UCAECE (MDP)  http://ucaecemdp.edu.ar/biblioteca/ 
 Universidad Pedagógica  http://unipe.edu.ar/biblioteca/ 
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 Universidad de Morón  https://www.unimoron.edu.ar/area/biblioteca 
 Universidad FASTA  http://www.ufasta.edu.ar/biblioteca/ 
 Universidad Atlántida Argentina  http://atlantida.edu.ar/?page=servicios/biblioteca/consulta 
 Universidad Católica de La Plata  http://www.ucalp.edu.ar/biblioteca/marco-normativo/ 
 Universidad del Este  http://ude.edu.ar/biblioteca/ 
 Universidad Salesiana  http://juan23.edu.ar/biblioteca/ 
 UADE (Pinamar)  NO 
Centro-Norte Universidad Blas Pascal  http://www.ubp.edu.ar/biblioteca/ 
 Pontificia Universidad Católica Argentina Sede Rosario http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/campus-rosario/biblioteca/ 
  Sede Paraná http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultad-teresa-de-avila-parana/servicios-de-biblioteca/ 
 Universidad Católica de Córdoba  http://www.uccor.edu.ar/home/ 
 Universidad Católica de las Misiones  http://www.ucami.edu.ar/ 
 Universidad Católica de Salta  http://www.ucasal.edu.ar/ 
 Universidad Católica de Santa Fe  http://www.ucsf.edu.ar/bibliotecas/ 
 Universidad Católica de Santiago del Estero  No 
 Universidad de Concepción del Uruguay  http://www.ucu.edu.ar/index.php/sistema-de-bibliotecas-2 
 Universidad de San Pablo - Tucumán  http://uspt.edu.ar/biblioteca/ 
 Universidad del Centro Educativo Latinoamericano  http://www.ucel.edu.ar/index.php/la-universidad/biblioteca-mini-sitio 
 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino  http://www.unsta.edu.ar/biblioteca/ 
 Instituto Universitario del Gran Rosario  http://comunicacioniugr.com/biblioteca/ 
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 Instituto Universitario Italiano de Rosario  https://www.iunir.edu.ar/files/plataforma/protectedpage2.asp?lmod=103 
 Universidad Gastón Dachary  No 
 Universidad Austral Sede Rosario http://www.austral.edu.ar/biblioteca/biblioteca-fce/ 
 Instituto Universitario de Ciencias Biomedicas de Córdoba  No 
Sur Universidad de Mendoza  http://www.um.edu.ar/es/# 
 Universidad Católica Argentina (UCA)  http://www.uca.edu.ar/index.php/ingreso/index/es/universidad/ingresantes/ingreso-mendoza/ 
 Universidad JuanAgustín Maza  http://www.umaza.edu.ar/ 
 Universidad del Congreso  Biblioteca Luis Menotti Pescarmona http://www.ucongreso.edu.ar/ 
 Universidad del Aconcagua (UDA)  http://www.uda.edu.ar/ 
 Universidad Champagnat  http://www.uch.edu.ar/ 
 Universidad Católica de Cuyo (UCCUYO)  http://www.uccuyo.edu.ar/ucc3/index.php/2013-06-03-14-17-46/alumnos/biblioteca-central 
 
